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Научно-производственное республиканское унитарное предприятие  
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Развитие информационных технологий, их проникновение во все сферы челове-
ческой деятельности приводит к тому, что проблемы информационной безопасности 
(ИБ) с каждым годом становятся всё более и более актуальными, и одновременно более 
сложными.  
Технологии обработки информации непрерывно совершенствуются, а вместе 
с ними меняются и методы обеспечения ИБ. Организационно-правовое обеспечение ИБ 
представляет собой совокупность решений, законов, нормативов, регламентирующих как 
общую организацию работ по обеспечению ИБ, так и создание, и функционирование 
систем защиты информации (СЗИ) на конкретных объектах. 
Организационные методы обеспечения ИБ находят практическое применение 
в деятельности руководства и персонала конкретного предприятия, на котором планиру-
ются и проводятся мероприятия по обеспечению ИБ объектов информационной инфра-
структуры.  
Недостаточная подготовка персонала организации, слабое знание им нормативно-
правовой базы по вопросам обеспечения безопасности может стать причиной уязвимо-
стями эксплуатируемых информационных систем. Применение организационных мето-
дов обеспечения ИБ является обязательной составляющей обеспечения ИБ любой орга-
низации. Применение только технических средств защиты никогда не обеспечат надеж-
ность СЗИ без неукоснительного выполнения требований документации по защите ин-
формации.  
Организационно-правовая база обеспечения ИБ разрабатывается и описывается 
при проектировании и создании, а также последующей аттестации СЗИ информационной 
системы предприятия. 
Государственное предприятие «НИИ ТЗИ» является одной из ведущих организа-
ций Республики Беларусь в области защиты информации. Вот уже более четверти века 
одним из направлений деятельности государственного предприятия «НИИ ТЗИ» являет-
ся проектирование и создание СЗИ, предназначенных для решения задач защиты инфор-
мации в самых разных информационных системах, предназначенных для обработки ин-
формации, распространение и (или) предоставление которой ограничено и не отнесенной 
к государственным секретам, а также аттестации таких систем в соответствии с дейст-
вующим законодательством Республики Беларусь. 
В докладе подробно представлены основные этапы разработки и формирования 
документации, регламентирующей организационные методы обеспечения ИБ и сопро-
вождающей СЗИ информационной системы предприятия на всех этапах ее 
проектирования, создания и аттестации. 
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